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Julio Alberto Arnedo Díaz
Oriundo del municipio de Turbaco, Bolívar. Julio Arnedo inició sus estu-dios profesionales en la Universidad de Pamplona, donde en el año 2010 obtuvo el título de Licenciado en Lengua Castellana y Comunicación. 
Además es Magister Scientarum en Ciencias de la Educación, de la Univer-
sidad Dr. Rafael Belloso Chacín –URBE (Venezuela); y candidato a Doctor 
en Educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael Maria Ba-
ralt de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo.
De igual forma ha realizado múltiples cursos y diplomados en las áreas 
de la educación y pedagogía, y dese ha desempeñado como docente en el 
Centro Bolivariano para el Desarrollo Cooperativo, CEBDECOOP; y en 
la Institución Educativa Tecnica Crisanto Luque. 
Alberto Pinto Cantillo   
Nacido en Pivijay, municipio del departamento del Magdalena, Colom-bia. Es ingeniero industrial egresado de la Universidad de La Guajira. Además, especialista en Administración de la Informática y Magíster en 
Gestión de la Tecnología Educativa, ambos estudios cursados en la Universidad 
de Santander, UDES. 
De igual forma posee un manejo del idioma inglés en nivel B1 y, se ha des-
empeñado como docente en instituciones educativas públicas y privadas 
como FED Magdalena, Institucion Educativa la Inmaculada Concepción 
y la Corporación Unificada Nacional, CUN; en todas estas ha manejado 
específicamente en el área de las matemáticas. 
Tiene un amplio conocimiento de Sistema de Gestión de la Calidad bajo 
norma ISO. 
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Pedro Gutiérrez Arroyo  
Pedro Gutierrez Arroyo es nativo de “La Arenosa”, Barranquilla. Economista de la Universidad del Atlántico y, Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional, postgrado que realizó en la Escuela Su-
perior de Administración Pública de  Barranquilla en el año 2007.
Además es Magíster En Educación, Mención Gerencia Educativa, de la Uni-
versidad Privada Rafael Belloso Chacín, de Venezuela y, ha realizado di-
stintos diplomados en el ámbito de la educación y la pedagogía.  
Se desempeñó como docente del área de matemáticas y contabilidad el Co-
legio Fernández Baena de la ciudad de Barranquilla. Además fue Jefe de 
Planeación del municipio de Morales, Bolívar, y Secretario de Planeación del 
municipio de Aguachica, Cesar; así como Director del Banco de Proyectos de 
Inversión Municipal y del Instituto Municipal de Educación, Deporte, Recrea-
ción y Cultura, ambos cargos ejercidos también en el municipio de Aguachica. 
Ha ejercido además como gerente de Planeación de obras públicas y gerente de la 
Empresa de Servicios Públicos de Aguachica. En el área de la docencia se ha de-
sempeñado como  docente catedrático de la Universidad Popular del Cesar, coordi-
nador del Colegio Distrital San Vicente de Paúl y Rector de la Institución Educativa 
Cien Pesos y las Tablas, en el municipio de Repelón, Atlántico. 
Orlando Ramírez Rodríguez 
Orlando Ramírez Rodríguez es Ingeniero de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En el año 2001 recibió el título de Licenciado en Educación Matemática, programa que 
cursó en el Instituto Nacional Humberto Velásquez García, INFOTEP, en el 
municipio de Ciénaga, Magdalena. 
Orlando se caracteriza en el quehacer profesional por su responsabilidad y 
capacidad de orientar, coordinar y desarrollar trabajos de tipo académico. 
Además, es Magíster en Matemáticas de la Universidad de Zulia y espe-
cialista en multimedia para la docencia, asi como candidato a Doctor en la 
Universidad Nacional Experimental “Rafael Maria Baralt” en Maracaibo, 
Venezuela.
En el ámbito laboral se ha desarrollado como docente del area de matematicas 
en instituciones como el  Instituto Nacional Humberto Velásquez García, IN-
FOTEP; la Institución Educativa John F Kennedy, Institución Educativa Arcesio 
Cáliz Amador, entre otras. También fue en el año 2013 tutor del programa “Todos a 
aprender” del Ministerio de Educación Nacional y, monitor académico de la UNAD. 
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Germán Ruiz Páez                            
Es politólogo y magíster en Planificación Social, estudios que llevó  a cabo en Gran Bretaña. Doctor en economía, de la Universidad de Texas en Estados Unidos,  con más de 30 años de experiencia como docente 
universitario, se ha desempeñado en prestigiosas instituciones de educación 
superior del país  como la Universidad de los Andes, la Universidad Tec-
nológica de Bolívar y la Universidad de Cartagena.  Además, es autor 
del libro Esto tiene que cambiar, resultado de una investigación sobre el 
comportamiento político/electoral en Cartagena
Javier José Arnedo Zúñiga    
Es administrador de servicios de la salud de la Universidad de Cartagena, ha cursado carreras de nivel técnico como Análisis y Programación en Si-stemas de Computación y Apoyo Administrativo en Salud, cursadas en el 
Centro Bolivariano Para el Desarrollo Cooperativo (CEBDECOOP) y el Servi-
cio Nacional de Aprendizaje (SENA).
En al campo laboral se ha desempeñado en el área de auxiliar administrati-
vo en repetidas ocasiones, y como docente en la Corporación Elyon Yireh, 
donde tenía a su cargo el curso de facturación de cuentas medicas
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Michell  C. Perea Renteria
Michell Carolina Perea Rentería, es estudiante de noveno semestre de comunicación social de la Universidad de Cartagena, formada específ-icamente en el énfasis de periodismo y cultura. Sus habilidades para la 
redacción y edición de textos escritos le han permitido realizar estas labores en 
distintos portales web de noticias en la ciudad. Así como se ha desempeñado 
en la colaboración y creación de estrategias para el potenciamiento de re-
des sociales en diferentes campos. Actualmente se encuentra realizando sus 
prácticas profesionales en el Centro de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la Universidad de Cartagena. 
